












DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SURAT KEPUTUSAN




Bagian llmu Kesehatan Anak
Periode 9 Oktober s/d 9 Desember 2017
Semester Ganjil TA 201712018
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Pengiriman nama 
- 
nama Preseptor dari Ketua Bagian llmu Kesehatan Anak
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 9 Oktober s/d 9 Desember 2017
Semester Ganjil TA 201712018.
c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia,
3 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllllNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor Sp DlpA-
o42.O1 .2.400928 t20 1 7 ;
Memutuskan
: Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor
Periode 9 Oktober s/d 9 Desember 2017 Semester Ganjil TA 201712018.
: Dalam rnelaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian








Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
,PqI /uN16-02.d/pp tzo17
14 Desember 2O17
Preseptor Periode 9 Oktober s/d 9 Desember 2017 Semester Ganjil TA 201712018
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
1 dr. Aumas Pabuli. SpA MARS 5x8x0.125:.3 = 1.6 sks
2 Dr.dr. Eva Chundravetti.SpA(K) 5x8x0.125: 3 = 1.6 sks
3 dr. Yusri Dianne Jurnalis. SoA (K) 5x8xO,125:3 = 1.6 sks
4 dr. Yorva Savoeti.SoA (K) 5x8x0,125:3 = 1.6 sks
5 dr. Eka Aoustia Rlni.SoA (K) 5x8x0,125:3 = 1.6 sks
6 dr. Didik Harivanto.SpA(K) 5x8x0.125 3 = 1.6 sks
7 dr. Firman Arbi.SoA(K) 5 x8 x 0.125 3 = 1.6 sks
8 dr. Mavetti.SoA (K) 5x8x0.125:.3 = 1.6 sksI dr. Eni Yantri.SoA 5x8x0.125:3 = 1.6 sks
'10 dr. lskandar Svarif, SpA (K) 5x8x0.125:3 = 1.6 sks
11 dr Nice Rachmawati. SpA M Biomed 5x8x0.125:3 = 1.6 sks
12 dr. Anoqia Perdana Armen. SoA 5x8xO.125:3 ='1 .6 sks
13 Prof.Dr. Darfioes SoA (K) 5x8xO,125:2 = 2.5 sks
14 dr. Fitrisia Amelin- SoA 5x8x0.125:2 = 2.5 sks
15 dr. Gustina Lubis,SpA(K) 5x8x0,125:3 = 1.6 sks
16 dr. Rusdi,SpA(K) 5x8x0.125:3 = 1.6 sks
17 dr. lndra lhsan , SoA 5x8x0.125 3 = 1.6 sks
Harahap,SpB (K)-Onk
1994121001
